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Forma: Variable, turbinada-aplastada, ovoide, esferoidal, maliforme. Sin cuello o con cuello casi 
imperceptible. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno redondeado irregular o con ligera tendencia a 
pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda o nula. Oblicua, mamelonada, irregular. Pedúnculo: 
Corto o mediano. Recio, generalmente leñoso, a veces semi-carnoso, engrosado en su extremo superior. 
Color verde oliváceo, ruginoso, con iniciación de yemas. Recto. Implantado derecho u oblicuo, a veces 
sobre un mamelón. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana. En general bastante profunda. Borde suavemente ondulado. Ojo: 
Mediano o grande. Abierto o semi-cerrado. Sépalos triangulares, alargados, puntiagudos, carnosos o 
coriáceos, erectos, extendidos o doblados sobre el ojo. Excepcionalmente el ojo es completamente 
caduco. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante, o semi-ruda y seca. Color: Amarillo dorado o verdoso con zona dorado 
bronceada a veces salpicada de moteado carmín. Punteado abundante, fino y menudo, a veces ruginoso, 
aureolado de amarillento o verde. Zona ruginosa no muy extensa derramándose desde la base del 
pedúnculo y a veces formando manchitas o ligera maraña por el resto. Más rara vez círculos concéntricos 
ruginosos alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto mediano; limitado a este conducto cuando el ojo es caduco. 
 
Corazón: Pequeño. Redondeado o fusiforme. Eje amplio, abierto, interior lanoso. Celdillas muy grandes, 
elípticas, ligeramente separadas del eje. 
 
Semillas: Grandes, elíptico-alargadas. Puntiagudas, espolonadas. Color castaño rojizo oscuro no 
uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta, fundente, muy acuosa. Sabor: Ligeramente aromático, agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
